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UNEE TEl1EGRAFICHE E TELEFONICHE IN ETIOPIA 
RELAZIONE DEL SIG. SECO~DO BERTOLAl I 
Linea telegrafica italiana Addis-Abeba-Asmara. - La linea tele-
grafica e telefonica Addis Abeba-Asmara ha una lunghezza totale di 
circa 880 km. nel tratto Adiquala-Addis Abeba. 
Le stazioni intermedie stabili te su di essa sono le seguenti : 




Quorarn . 160 da Macallè; 
Marlò. 9G da Quoram; 
Dessiè. GO da llfarlò; 
Uorro Jelo . GO da Dessiè; 
A ncober. BO da Uorro Jclo; 
Addis Abcb::i 135 da Ancober. 
Km. 8Gl 
Le distanze sono s tale calcolate in base al numero dei pali pian-
tali lra una stazione e l 'altra. 
Questa linea è la più importnnle dell'Etiopia: fu costruita dal 
Governo italiano ed i lavori iniziati nel 1902 dal capitano elci genio 
Adelmo Bardi che li diresse fino al lago Ascianghi, vennero ultimali 
nel 1904 dall'aiutante coloniale signor Domenico Tavano. 
È esercita da personale italiano dipendente dalla Colonia Eritrea 
e queslo personale ba sede nelle stazioni di Adua, Macallè, Quorarn, 
Dessiè ed Addis Abeba, mentre nelle stazioni di ìviartò, Uorro Jelo ed 
Ancober Yi sono dei guardafili indigeni della Colonia Eritrea che 
hanno a loro disposizione un apparecchio telefonico indipendente da 
altro telefono del Governo Eliopico. 
A tutte le stazioni intermedie sono pure assegnali telefonisti e 
guardafili indigeni alla dipendenza del Governo elio pico; i primi, di-
simpegnano il servizio telefonico, mentre i secondi coarliuvano il 
personale eritreo nella manutenzione della linea. 
Il ser,izio telefonico nelle varie stazioni è fallo dai lelefonisli in-
digeni dipendenti dal Governo etiopico che ne rispondono diretta-
mente a quest'ultimo. J\Ia poichè il Governo etiopico non esercita 
alcun controllo sul proprio personale il loro servizio lascia mollo a 
desiderare. 
Il personale eritreo sulla linea Asmara-Addis Abeba si occupa 
esclusivamente del servizio telegrafico che ha acquistalo una grande 
importanza e si è guadagnala la fiducia nel pubblico e degli stessi 
abissini, tanto che nello scambio dei telegrammi esteri, lutti quelli 
che partono da Addis Abeba e quasi tutti quelli di Barrar e Diredaua, 
sono fatti transitare sulla " Linea Italiana "' 
La trasmissione dei telegrammi Reuter, che avviene esclusivamenle 
a mezzo della linea italiana, ha dato una grande importanza al ser-
vizio; ed ancor più ha giovalo ad aumentare la fiducia nel pubblico 
la notizia testè divulgata in Etiopia dell'apertura a l servizio delle 
stazioni radiotelegrafiche di Massaua e Mogadiscio. 
Le tasse che l'ufficio telegrafico italiano di Addis Abeba perce-
pisce per telegrammi esteri sono quelle stabilite dalla tariffa speciale 
in uso negli uffici della Colonia Erilrea aumentata di cent. I O per pa-
rola pel tratto etiopico (lire 1. \)5 per parola per l'Europa, eccello 
l'Italia che è di lire ?J. 20 per parola). Per l'interno dell'Etiopia e per 
la Colonia Erilrea, la Lassa dei telegrammi è di un tallero Maria Te-
resa per ogni 25 parole; cent. 10 in più per ogni parola in più 
delle 25. 
Le Lasse che il Governo etiopico ha stabililo su quesla linea, pel 
servizio telefonico privalo, sono le seguen li: pei primi 5 rninuli <li con-
versazione Lelefoqica, talleri Maria Teresa uno e Ire pi asi re (ghersc); 
per ogni 5 minuti o frazione di 5 minuli in più dei primi, Lalleri Maria 
Teresa uno. 
/ , 
L'orario slabililo è il seguC'nlc: 





12 - Servizio Lelegrafico del Governo 
- italiano; 
16 - Servizio Lelefonico del Governo 
Hl 
italiano; 
o più, a seconda del lavoro -
Servizio telegrafico del Go-
verno italiano. 
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Una diramazione è slata falla a Uorro Jelo per ronlo del Governo 
cliopico. Essa congiunge Uon-0 Jclo con Debra Tahor e da Debra Tabor 
fu prolungala u!Lirnamente fino a Denches (nuova sede di Ras Uolde-
ghiorghis a pochi krn. da Gondar). 
Le stazioni intermedie su qucsla derivazione sono le seguenti: 
Debrazeit. a circa 150 Km. da Uorro Jelò; 





da Debra Tabor; 




Il serv1z10 è puramenle telel'onico e fatlo dal personale indigeno 
del Governo etiopico. 
La R. Legazione d'Italia in Etiopia ha potulo ottenere provvi-
soriamente l'autorizzazione di poter scambiare fonogramm i fra essa e 
l'Agenzia commerciale italiana di Gondar, e così pure l'Agenzia com-
merciale stessa può corrispondere e trasmettere telegrammi su questa 
linea a Uorro Jelo che li transita per Asmara. Ma poiché gli addetli 
alle stazioni telefon iche sono degli indigeni e nessuno di quesl i conosce 
i caratteri latini, le cifre componenli i telegrammi vengono Lradolte 
in amarico e ripetute fra le varie stazioni intermedie arrivando così 
a destinazione quasi sempre errate. 
Linea telefonica Addis Abeba-Harrar-Diredaua-Gibuti. - Per im-
portanza di servizio, dopo la " Linea Italiana " viene la " Linea del-
l'liarrar ,, (Addis Abeba-IIarrar-Diredaua-Gibuti). 
Quesla linea si tende luogo la via del Cercer, da Ilarrar ad 
Addis Abeba; fu costruila in origine dal signor Ilg, ed è passala in 
seguito di proprielà esclusiva del Governo eliopico che l'ha prolungala 
fino a Diredaua. La storia e le vicende di questa linea sono note. 
La coslruzione delle linee fra Harrar e Diredaua e fra Diredaua ed 
Arraua (sul confine fra la Cosla Francese dei Somaii e l'Eliopia) fu 
diretta dal personale della " Compagn ie des Chemins de F er Franco-
Elhiopiens , . 
Dal gennaio 1908 tutta la linea Addis Abeba-I-Iarra r-Diredaua è 
amministrata da personale francese alla diretta dipendenza del Go-
verno etiopico e questo personale è pure adibito al servizio poslale 
internazionale. 
I dispacci fra Addis Abeba-Harrar e Diredaua so no scambiali col 
talefono, non disponendo il Governo etiopico di personale al lo al fun-
zionamento degli apparati telegra fici. 
L'orario di servizio su questa linea è il seguenle: dalle ore 6 alle 
ore 9 la linea è a disposizione del Governo eliopico; dalle ore 9 a lle 
ore 11 e dalle 15 alle ore 17 pel servizio privato. 
Le tasse stabilite sono le seguenti: 
Per conversazioni telefoni che fra Addis Abeba ad IIarrar: pei 
primi 5 minuti, talleri Maria Teresa uno e lre piaslre (ghersc); per 
ogni 5 minuti o frazioni di 5 minuti in più dei primi, talleri Maria 
Teresa uno. 
P ei fonogrammi, una piastra (ghersc) per ogni parola; minimo 1ù 
parole; il triplo per fonogrammi urgenli. 
Per comunicazioni telefoniche fra Addis Abeba ed una qualunque 
delle stazioni intermedie sulla linea Addis Abeba-Harrar: un tallero 
e mezzo per i primi 5 minuti di conversazione ed un tallero per ogni 
5 minuti o frazione di 5 minuti in più dei primi. 
Per fonogrammi scambiati fra Addis Abeba e Diredaua 2 piastre 
(ghersc) per ogni parola; minimo 10 parole; il triplo per telegrammi 
urgenti. 
Tra Diredaua ed Barrar. - Per una comunicazione lelefonica, un 
lallero e tre piaslre (ghersc) pei primi 5 minuli di comunicazione te-
lefonica ed un tallero per ogni 5 minuti o frazione di 5 minuli in più 
dei primi. 
Pei fonogrammi una piastra (ghersc) per ogni parola; minimo 
10 parole; il triplo per fonogrammi urgenti. 
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L'Ufficio telegrafico di Addis Alleba, quelli di Ilarrar e di Diredaua 
accettano telegrammi per l'estero. La lari!Ia stabilita per questi tele-
grammi è quella dell' " Eastern Tel. Co. " per Gibuti aumentata dalle 
tasse della " Compagnie des Chemins de Fer Franco-Elhiopiens ,, e del 
• Governb etiopico •. 
Le stazioni stabilite sulla linea Addis Abeba-Harrar-Diredaua sono 
le seguenti: 
Diredaua a km. 55 da Harrar; 
Harrar. 35 da Colobbi; 
Colobbi 82 da Cunni; 
Cunni 50 da Lagardine; 
Lagardine. 65 dall'Auasc; 
Auasc 30 da Fantallè; 
Fantallè 45 da Ciobba; 
Ciobba . 50 da Balci; 
Balci 60 da Addis Abeba. 
Km. 472 
È però da notarsi che quesla linea sarà. in seguito sosti tuita da 
quella che la " Compagnie des Chemios de Fer Franco-Ethiopiens " 
costruisce lungo la linea ferroviaria Diredaua-Auasc e poi Auasc-
Addis Abeba. 
Tra Diredaua, Harrar ed Addis Abeba sono pure ammessi abbona-
menti telefonici privati, ma finora, in Addis Abeba, l'unico abbonalo 
è la Bank of Abyssinia. 
Linea telefonica Addis Abeba-Nonnò e Nonnò-Caffa-Cullo. - Venne 
costruita nel 1905 dal Governo Ptiopico sotto la direzione dell'autore 
di questo rapporto, che a tale scopo è stato autorizzato ad assumere 
in servizio un operaio italiano. 
Il servizio che viene fatto su questa linea è puramente telefonico 
e dipende direttamente dal ministro delle poste e telegrafi etiopico. 
II personale assegnatovi pel funzionamento è tutto abissino. 
Le tariffe sono le seguenti: 
Per una comunicazione telefonica non ollrepassante i 5 minuti 
di lempo, un tallero e tre piastre (ghersc); per ogni 5 minuti o frazione 
di 5 minuti in più dei primi un tallero. 
Le stazioni telefoniche stabil ile su lla linea da Addis Abeba al Calfo 










Toccià s tazione capolinea. 
a km. 35 da Ghennd; 
18 da Addis Alem; 
102 da Cillù; 
\:14 da Nonnò; 
32 da Uciè; 
72 da Cossà; 
120 rla Sciaradda; 
74 da Ghengi; 
::i0 da TorC"iò • 
Km. ::i\J7 
A sud cli Cossi è slala falla una diramazione per Gircn (cap ita](; 
elci Gimma e sede elci Negus Abbagil"ar). Gi ren clisla da Cossà 4 ore 
di muletto (km. 20 circa). 
È intenzione del Governo cliopico cli prolungare !::i. linea da Toccià 
a Baco passando per le r egioni di Malo e Gofa, ma gli manca il ma-
leriale necessario per la costruzione. 
Per maggiore chiarezza e per dimostrare come venne fatlo il cal -
colo delle distanze fra le varie stazioni, si crede opporluno di ripar-
lare alcune note prese durante i lavori di coslruzione di quesla 
linea. 
Come pure, cd a semplice Lilolo ioformalivo, si fa seguire un 
elenco dei principali mercaLi altravcrsali dalla linea, Lenendo conlo 
solamente di quelli in località ove esisle stazione Lelel'onica o per lo 
meno vicino ad essa. 
Da Normò si diramano a llre due lince, una per Gambela ed una 
pel Uallcga all e quali accenneremo in seguilo. 
!) 
Nota del materiale impiegato nella costruzione della linea telefonica 
da Addis Abeba al Caffa. 
Pali F ilo 
Da 
impiegali 1\latasse (a) 
*Addis Abeba GbentlPl 700 31 
*Gbcnnel Addis Alen1. 360 17 
*,\ ddis Ak-m. Auasc 24-2 22 
Auasc Cillù. 772 70 
*Cillù . Nonnò !-H3 85 
*Nonnò Ucié . 379 29 
•Uciè C:ossà. 911 66 
•C:ossà. Scdacia. 19'2 1t 
Sedacia LI. Goggiel1 1,140 87 
F. Goggieh Sciaracltla \ C:alTa) 170 13 
*Sciaradùa. Gliengi . 839 67 
*Ghengi . *Toccia . 5fi5 45 
7,213 546 
* Posti telefonici 
(a) L1:1 mata~SI:! di Ilio sono calcolate di circa 1,IO0 metri ciascuna. 
Principali mercati che si incontrano sulla linea telefonica del Caffa. 
NOME 
Alllmà ... . . 
NonniJ. . . . . 
Agolò 1Li1uinò) 
Gircn (Gimma). 
Sciaraclda (Caffa) . 
Conla (GhcngiJ. 
Taccià. . . . • 
G101<NI 
d1 meL· c ato 




PntNCIPA LI G ll:NERI 
portati sul mercato dai paesani 
Gmn punlo di coucenlra.men lo delle 
genlì di Mar(t e Denùì. Abbondano 
le pelli, il colone, la cera, il bestiame. 
Gran quantità di pelli, cera e colone. 
Colone, caITè, avorio, oro, ecc. 
Grandissimo mercato dì lulli i generi 
ma in special modo avorio, oro, pelli, 
cera. Importante importazione ùi tes-
suti. 
Tulli i giorni Oro, avorio, cotonate, caITè. Jmporla-
z10ne cotonale, ecc. 
Tre rnlle la selli- l mporlanlissirnì mercati cli avorio, pelli. 
mana. call'è, granaglie, besliarni, ecc. 
lei. Come soprn. 
IO 
Linea telefonica Nonnò-Gorè-Gambela-Muccià e Gambela-Sajo. -
.Anche quesla linea fu costruita dal Governo etiopico sotto la direzione 
dello scrivente. 
Il rnrvizio è esclusivamente telefonico e disimpegnato da personale 
indigeno alla diretta di pendenza del Ministro delle poste e dei telegrafi 
etiopico. 
Le tasse sono le stesse di quelle stabilite sulla linea del Caffa e 
cioè talleri Maria Teresa uno e tre piastre (ghersc) pei primi 5 mi-
nuti; un tallero per ogni 5 minuti o frazione di 5 minuti in più dei 
primi. 
Le stazioni telefoniche stabilite su questa linea sono le seguenti a 
cominciare da Nonnò (punto di congiunzione con la linea Addis 
Abeba-Gaffa): 
Roghiè a circa km. 60 da Nonnò; 
Adalgebò 75 da Roghiè ; 
Jambò 70 da Adalgebò; 
Allaghennet o Gorè. 75 da Jambò; 
Borè . 95 da Gorè. 
Gambela 10 da Borè; 
Km. 385 
U diramazione da Gorè va verso i Ghimera ed i lavori sono 
~a L' nel Moccia (Tuccià) in Anderacciit che è la sede del capo 
ora g,un i , 
. . e resta a km. 90 da Gore. 
abissIDBO . . sta lavorando ad una nuova diramazione verso il Saio 
A ore s1 
d
. rnazione sarà pure falla da Gambela a Gambidello (due 
cd una ira 
. _ . d- strada da Gambela). 
giorni ~ t e fra le varie stazioni telefoniche vennero calcolale dai 
Le d1s anz 
. b qui si riportano. dal1 e e 









Ilu . . 
Urru mù 










Fiume Didessa . 
Gabbu. .. 




Gor é . 
Diramazione Goré-Andaracclà. 
Fiume Baro 






















Le dis tanze fra Goré e Gambela e Ga rnbidello si possono trovare 
fa cilmenLe su q ua lunq ue car la recente. 
L' impulso commerciale che le regioni a ponenle del Caffa hanno 
avuLo in questi ultimi tempi, sia per l'esportazione di cauciiJ, avorio, 
pelli e cera per la via fluvi ale Nilo-Baro e sia per l' importazione 
di al Lri generi che si fa per la stessa via, ha chiamato a Ga mbe la, 
Bol'è e Gorè un considerevole numero di commer cianti che vi si sono 
slabiliti ed an che la " Bank of Abyssinia • ha ultimamente aperto 
un'agenzia a Gorè. Per le ragioni suddelle, il lavo ro telefonico su 
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Linea telefonica Nonnò-Gorè-Gambela-Muccià e Gambela-Sajo. -
_\.nche quesla linea fu coslruita dal Governo etiopico sotto la direzione 
dello scrivente. 
Il Eervizio è esclusivamente telefonico e dis impegnato da personale 
indigeno alla diretta dipendenza del Ministro delle poste e dei telegrafi 
etiopico. 
Le lasse sono le stesse di quelle stabi lite sulla linea del Gaffa e 
cioè talleri Maria Teresa uno e tre piastre (ghersc) pei primi 5 mi-
nuti; un tallero per ogni 5 minuti o frazione di 5 minuti in più dei 
primi. 
Le stazioni telefoniche s tabilite su questa linea sono le seguenti a 
cominciare da Nonnò (punto di congiunzione con la linea Addis 
.d.beba-Caffa) : 
Roghiè a circa km. 60 da Nonnò; 
Adalgebò 75 da Roghiè; 
Jambò 70 da Adalgebò; 
Allagbennel o Gorè. 75 da Jambò; 
Borè . 95 da Gorè. 
Gambela 10 da Borè; 
Km. 385 
Una diramazione da Gorè va verso i Ghimera ed i lavori sono 
ora giunti nel Moccia (Tuccià.) in Anderaccià che è la sede del capo 
abissino e resta a km. 90 da Gorè. 
A Borè si sta lavorando ad una nuova diramazione verso il Saio 
ed una diramazione sarà pure falla da Gambela a Gambidello (due 
giorni di strada da Garnbela). 
Le distanze fra le varie stazioni telefoniche vennero calcolale dai 
dati che qui si riportano. 
rOr 
Elenco dei pali piantati nella costruzione della linea Nonnò-Gambela. 








llu . . . 
Urrumù . 









































Le distanze fra Goré e Gambela e Garnbidello si possono trovare 
facilmenle su qualunque carta recenle. 
L'impulso commerciale che le regioni a ponenle del CaITa hanno 
avulo in questi ultimi tempi, sia per l'esportazione cl i cauciù, avori o, 
pelli e cera per la via fluviale Ni lo-Baro e sia per l'impor lazione 
di al Lri generi che si fa per la stessa via, ha chiamato a Gambe la, 
Borè e Gorè un considerevole numero di cornmercianl i che vi si sono 
slabiliti ed anche la " Bank of Abyssinia • ha ultimamente aperto 
un'agenzia a Gorè. Per le ragioni suddelte, il lavoro telefonico su 
l':! 
questo Lrallo è di una ccrla imporlanza. Sarebbe nelle inlenzioni del 
Uovcrno eliopico di impianlani il lclcgrafo; ma l'impianlo del Lelegrafo 
implica un lungo lavoro di riparazione alla linea che da quando fu 
costruita non è slala mai visilata o riparata cd occorrerebbe anche 
mctlcre un secondo filo sul tratto Nonnò-Addis Abcba'j)erchè a Nonnò 
, i concenlrano le lince di Gambcla, CaITa e Uallega. 
Il lavoro che deve sbrigare la slazione di Nonnò è dunque Lriplo e 
spe so il solo filo Nonnò-Addis Abeba non basta pel lavoro che si accu-
mula a Nonnò. 
i fa seguire un elenco dei mercati che si inconlrano sul traLLo 
;\ onnò-Gambela. 






Boré o Gau1hela . 
GtORi'il l\J E ne 1 
di mt-rcato 
Sahalo Colone in grande c1uanli là, pelli, cera, ccc. 
l'euerd1 Poco rolone, mollo caff,' e pelli. 
Domenica Mcrralo irnpoi-lanLi,sitno pcl cauciù, 
avorio, oro e pellruni. 
Venerdì i\Lercalo meJio di t(eneri indigeni. 
~Ia1tecli e venerdì i\lercali mollo irnporlanli, cauciù, avo 
rio, ecc. 
Tulli i giorni Come sopra. 
Linea telefonica Nonnò-Uallega (Paesi cli Ras Demisù5). - A Nonnò 
si slacca pure una diramazione che va al Uallega. Il servizio viene 
disimpegnato da telefonisti del Governo Etiopico. 
Le tasse stabilite sono le stesse delle altre due lince del CaITa e 
di Garnbela e cioè un tallero Maria Teresa e tre piaslre (ghersc) per 
una cornunicazione telefonica che non oltrepassi i cinque minuti; un 
Lallero per ogni cinque minuli o frazione <li cinque minuli ir più dei 
primi. 
Le s tazioni intermedie fra Nonnò e Lacamli sono le seguenli: Billò, 
Argiò, Galarnà, Lacamti. 
È difficile poter calcolare anche approssimativamenle le distanze 
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fra le varie stazioni. Informazioni assunte danno che da Billò ad Argiò 
vi sono due giorni di strada ed altreltanli da Nonnò a Billò ; Galamà 
dista lre giorni e mezzo da Argiò e Lacamti due giorni da Gatamà. 
Linea telefonica del Goggiam. - A Ghennet (35 km. da Addis 
Abeba sulla linea dei Caffa) è stata costruita una diramazione che va 
al Nilo Azzurro e dal Nilo Azzurro a Marcos (antica Moncorer) che è 
la residenza di Ras Hailù, capo del Goggiam. È staia costruita dal 
Governo Etiopico con personale indigeno. 
Il servizio, puramente telefonico, è fatto dal personale indige110 
del Governo Etiopico. 
Le tasse che i l Governo Etiopico percepisce pel servizio telefonico 
privato sono sempre le stesse e cioè un tallero Maria Teresa e tre 
piastre (ghersc) per una comunicazione o conversazione telefonica cli 
cinque minuti; un tallero per ogni cinque minuti o frazione di cinque 
minuti in più d ei primi cinque. 
Le s tazioni telefoniche stabilite su ques ta linea sono le seguenti: 
Meccià a circa 53 km . da Ghennet; 
Gh indabered 60 " da Meccià; 
Ponte in costruzione sul Nilo Azzurrn (conOuenza del 
Guder col Ni lo Azzuno) a circa 15 km. da Ghincla-
bered. 
Dal ponle :=;ul Nilo Azzurro a Ma:·cos (circ[l 30 km.) la linea è in 
costruzione e ~arà prossimamente ultimata. 
Linea telefonica " dell' Uollamo " (Addis Abeba-Uollamo-Gardula) 
con diramazione Uollamo- Siclamo. - La " Linea dei!' Uollamo ,, è 
un'altra linea telefonica mollo importante. È staia coslrnita dal 
Governo Etiopico con proprio personale indigeno. A Sodo (nuova resi-
denza del capo abissino) vi è un[l diramazione che va verso i Sidamo 
mentre dall'al tra parte la linea procede per Gardula stendend osi srn 
monti (Gamo) che cos teggiano il L. Regina Margherita. 
Il servizio telefonico privalo è fatto da personale indigeno del 
Governo e ti opico e le lasse s tabilile sono le solite e cioè un tallero 
e tre pias tre (ghersc) per una comuni cazione o conversazione telefo-
nica di cinque minuti o frazione; un lai I ero per ogni cinque minuti 
o frazione in più dei primi cinque. 
a 
Le stazioni telefoniche su questa linea sono le seguenti: 
Soddo . a circa 70 km. da Addis Abeba; 
Sii ti 77 
" 





del Cambala) 43 
" 
da Ilosanà; 
Delbò (M. Demola) .),J 
" 
da Andaccià; 














da Eso, ( I giorno e 









Lunghezza totale circa km. 465 
È nelle intenzioni del Governo Etiopico di congiungere con linea 
telefonica, quando avrà il materiale necessario, Gardulla con Bacò da 
una parte, mentre penserebbe in seguito a fare anche una linea verso 
il paese dei Conso. 
1\. Sodo (Doliamo), come sopra si è detto, fu capo una dirama-
zione che va nei Sidamo (paesi di Degiac Balcia). 
Da Sodo la linea va direttamente ad Alala che, secondo precisù 
informazioni assunte, dista sei giorni di strada da Sodo. Da Alata si 
dirige ad Abarrà (residenza di Degiacc Balcia) che dista da Alata solo 
sei ore di cammino. 
Elenco delle linee telegrafiche o telefoniche 
progettate dall'Imperatore Menelik. 
1 •. Linea telegrafica o telefonica (da stabil irsi in seguito) Dessie-
Aussa-Assab, ovvero Ancober-Aussa-Assab a seconda del risultalo 
degli studi preventivi. 
2°. Linea telegrafica o telefonica (da stabilirsi in seguito) Gondar-
Sitonu (o Sittona), ovvero Gondar-Adua. 
3°. Linea telefonica Addis Abeba-Ghigner-Dolo (ovvero Ghigner-
Scebeli). 
15 
Siano ora concesse allo scriveote alcune modestissime considera-
zioni, dettate dalla pratica, sui lavori di linee telegrafiche o telefoniche 
in Etiopia, lasciando naturalmente da parte la linea Asmara-Addis 
Abeba per la quale altri più competenti possono informare. 
Le linee costruite in Etiopia sono tutte in condizioni poco buone 
benchè i pali adoperati siano abbastanza resistenti. Nessuna congiun-
zione è stata saldata e tanto meno furono saldali i punti di contatto 
del filo coll'isolatore, ed il sistema di fissare l'isolatore al gancio reggi. 
isolatore con Io zolfo è probabilmente causa della grande quantità di 
isolatori che si rompono. Forse non sono estranei gli enormi sbalzi 
di temperatura fra il giorno e la notte che si verificano nella quasi 
totalità delle regioni atlraversate dalle linee stesse. 
Metà della linea del Gaffa è stata costruita con isolatori fissati ai 
ga nci con stoppa catramata, mentre sull'altra metà ·si fissarono con lo 
zolfo. L'enorme percentuale di rotture riscontrate in più sul tratto 
con isolatori fissati con lo zolfo deve naturalmente avere una causa 
e questa causa lascia supporre che sia appunto la differenza di tem-
peratura fra il giorno e la notte. 
Le saldature alle congiunzioni ed ai punti di appoggio del filo 
sull'isolatore sono necessarie per la maggiore stabilità delle congiun-
zioni e per dar maggiore robustezza alla linea, ma su nessuna delle 
linee al sud di Addis Abeba si sono potute fare per mancanza di 
materiale da saldare. 
Per rirneltere queste linee in uno stato anche mediocre occorre-
rebbero corto delle spese non indifferenti. 
Alle regioni al sud di Addis Abeba è certo riservalo un florido 
avvenire commerciale e le comunicazioni telegrafiche con quelle regioni 
sarebbero incentivo ai commercianti per spingersi da quelle parti. Si 
impone, anziLuLto, una seria amministrazione sulle linee ora esistenti, 
troncare gli abusi che per mancanza cii controllo vengono commessi e 
stabilire altre linee e diramazioni nei maggiori centri commerciali. 
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Hi. Contributo alla flora della Libia In base a piante raccolte dall'ottobre 1911 al 
lagllo 1912, di AuousTo Br,;ournoT, libero docente di Botanica presso la R. Uni-
versità di Padova, e A:-.ToNm VAcc.rn,, Maggiore llfodico della R. Marina. 
11. Somalia italiana: La Carta magnetica del Benadlr. Nola del prof. Lurm PALAZzo, 
Direttore dell'Ufficio Centrale di Meteorologia e Geodinamica (con 1 tavola). 
18. Etiopia: La Bracea antldysenterica e le sue applloazlonl, del doli. D0MrN1to 
DE PERGOLA (H. Erbario Coloniale di Roma). 
19. Colm1in F:l'it,·ca: La Collezione del Cereali della Colonta Eritrea presentata dal 
R. Governo alt'Esposizlone Internazionale di Torino del 1911. Relazion· del 
l'rof. EMILIO CmovENDA (R. Erbario Coloniale di Roma;. 
20. Somalia italiana: La foce del Giuba. NPgozinto fra l' Itali'! e l'Inghilterra e 
scamhio di note i:i-lu luglio I !Jl 1. 
Monografie e Rapporti coloniali 
già pubblioaU: 
6. Tripolitania e Cinnaica: Condizioni di clima e di auolo della L1b11 Jif 
a quelle del Mezzogiorno d'Ital ia e apeclalmente della Slollla. S u • 
febsore A. Bonzì. 
7. Tripolitania e Cfrenaica: Dafl atatlatlol rlass•ntM salta flora dellt, 
fronto a qaella Slolliana. Studio del Prof. A. BoRzì., 
8. Tripolita11ia e Cirenaica: Zone agrarie della Libia e ooltlvutoal 
ColtivazloDI naove da ln1rodanlsl. Stuùio del Prot A. B~t. 
9. Tdpolitania e Cirmaica: Eleaoo alfabetico degli autori ohe al 
Ubla sotto l'aspetto botanico ed agrario, e delle loro palllJtlou 
alcune opere relative alle condizioni meteoroloJlche e geti .... 
stena), compilato a cura Jel Direttore del R. Orlo botanico e G 
nial~ di Palermo. 
